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ABSTRAK
Budayayn organisasiyn merupakanyn seperangkatyn asumsi,yn keyakinan,yn nilai,yn danyn presepsiyn yangyn
dimilikiyn olehyn anggotayn kelompokyn dalamyn suatuyn organisasi.yn Salahyn satuyn sumberyn budayayn
organisasiyn yaituyn timbulyn karenayn perkembanganyn teknologi.yn Perpustakaanyn Uinyn Suskayn Riauyn
saatyn iniyn telahyn menggunakanyn Sistemyn Repository,yn yn yaituyn yn sistemyn yn yangyn yn mengahimpunyn
yn danyn yn melestarikanyn yn koleksiyn yn digitalyn yn hasilyn yn karyayn intelektualyn dariyn sebuahyn organisasi.yn
Agaryn penggunaannyayn sejalanyn denganyn visiyn danyn misiyn Perpustakaanyn makayn budayayn organisasiyn
sangatyn pentingyn untukyn diketahuiyn olehyn karenayn ituyn dilakukanyn pengukuranyn budayayn organisasiyn
terhadapyn sistemyn repositoryyn menggunakanyn metodeyn OCAIyn danyn Deloneyn &yn Mclean.yn Rumusyn
slovinyn digunakanyn untukyn mencariyn sampleyn denganyn teknikyn accidentalyn samplingyn yaituyn teknikyn
pengambilanyn sampleyn berdasarkanyn dariyn ketersediannyayn elemen.yn Pengukuranyn budayayn organisasiyn
denganyn OCAIyn menggunakanyn Competingyn Valueyn frameworkyn (CVF)yn denganyn hasilyn budayayn
organisasiyn saatyn iniyn yangyn dominanyn adalahyn Hirarchyyn denganyn nilaiyn rata-ratayn 2.72yn danyn budayayn
organisasiyn yangyn diharapakanyn adalahyn Marketyn denganyn nilaiyn rata-ratayn 2,56.yn Dimanayn Budayayn
organisasiyn hirarchyyn merupakanyn budayayn organisasiyn yangyn sangatyn formalyn danyn terstrukturyn dalamyn
bekerjayn danyn memilikiyn aturanyn yangyn ketatyn dalamyn bekerja,yn Sementarayn Budayayn organisasiyn
Marketyn adalahyn budayayn organisasiyn yangyn fokusyn padayn peluangyn danyn keuntunganyn diamanayn
organisasiyn yangyn menerapkanyayn budayayn organisasiyn iniyn sangatyn fokusyn padayn tujuanyn yangyn sudahyn
ditetapkan.yn Sedangkanyn pengukuranyn efektifitasyn penggunaanyn sistemyn repositoryyn menunjukanyn
bahwayn hubunganyn nilaiyn koefisienyn jaluryn 0.408yn denganyn nilaiyn Tyn sebesaryn 6.571yn lebihyn besaryn dariyn
nilaiyn Tyn tabelyn (1.96)yn danyn nilaiyn ujiyn Ryn squereyn keefektivanyn penggunayn termasukyn dalamyn kategoriyn
lemahyn denganyn persentaseyn sebesaryn 0.15yn diyn jelaskanyn variabelitasyn Budayayn Organisasi.yn Halyn
iniyn menunjukanyn bahwayn padayn saatyn iniyn diyn Perpustakaanyn Uinyn Suskayn Riauyn (penggunayn sistemyn
Repository)yn merasayn efektifyn dalayn penggunaanyn sistemyn Repository.
ix
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ABSTRACT
Organizational culture is a set of assumptions, beliefs, values, and perceptions held by group
members in an organization. One of the sources of organizational culture is that it arises because of
technological developments. Uin Suska Riau Library currently uses the Repository System, which is
a system that collects and preserves digital collections of intellectual works from an organization.
In order for its use to be in line with the vision and mission of the library, the organizational
culture is very important to know, therefore measurement of organizational culture on the repository
system uses the OCAI and Delone & Mclean methods. Slovin formula is used to find samples with
accidental sampling technique, which is a sampling technique based on the availability of elements.
Measurement of organizational culture using OCAI uses the Competing Value Framework (CVF)
with the result of the current dominant organizational culture is Hirarchy with an average value of
2.72 and the expected organizational culture is Market with an average value of 2.56. Where the
hierarchical organizational culture is an organizational culture that is very formal and structured
at work and has strict rules at work, while the Market organizational culture is an organizational
culture that focuses on opportunities and benefits where organizations that apply this organizational
culture are very focused on predetermined goals. Meanwhile, the measurement of the effectiveness
of the use of the repository system shows that the relationship between the path coefficient value of
0.408 with a T value of 6,571 is greater than the T table value (1.96) and the R squere test value
of the effectiveness of the user is in the weak category with a percentage of 0.15 explained by the
organizational culture variable. This shows that at this time the Uin Suska Riau Library (users of
the Repository system) felt it was effective in using the Repository system.
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Budayayn organisasiyn merupakanyn seperangkatyn asumsi,yn keyakinan,yn nilai,yn
danyn presepsiyn yangyn dimilikiyn olehyn anggotayn kelompokyn dalamyn suatuyn organisasi,yn
yangyn membentukyn danyn mempengaruhiyn sikap,yn perilaku,yn sertayn petunjukyn dalamyn
memecahkanyn masalahyn (Khomutov dan Koksharov, 2009).yn Budayayn organisas-
iyn jugayn merupakanyn keyakinanyn bersamayn yangyn mendasariyn identitasyn perusahaan,yn
terdapatyn tigayn karakterisitkyn budayayn organisasi,yn yaitu:yn (1)yn Budayayn organisasiyn
diteruskanyn kepadayn anggotayn baruyn melaluiyn prosesyn sosialisasi,yn (2)yn Budayayn organ-
isasiyn mempengaruhiyn perilakuyn anggota,yn danyn (3)yn Budayayn organisasiyn bekerjayn pa-
dayn duayn tingkatanyn yangyn berbedayn (Prabawa, 2011).yn Sementarayn ituyn adayn duayn belasyn
sumberyn budayayn organisasiyn yangyn salahyn satunyayn yaituyn budayayn organisasiyn timbulyn
karenayn perkembanganyn teknologi,yn produk,yn danyn layananyn (Trefry, 2006).
Teknologiyn sistemyn informasiyn terbuktiyn dapatyn menekanyn biaya,yn menciptakanyn
prosesyn kerjayn yangyn lebihyn cepatyn danyn efisien,yn sertayn menawarkanyn tingkatyn fleksbili-
tasyn yangyn tinggi,yn Sistemyn informasiyn sangatyn pentingyn untukyn meningkatkanyn kinerjayn
danyn mencapaiyn tujuanyn organisasiyn (Arvidsson, Holmström, dan Lyytinen, 2014).yn
Sistemyn informasiyn didefenisikanyn jugayn sebagaiyn satuanyn komponenyn yangyn salingyn
terhubungyn yangyn memproses,yn menyimpan,yn danyn mendistribusikanyn informasiyn un-
tukyn mendukungyn pengambilanyn keputusanyn danyn kendaliyn dalamyn suatuyn organisas-
iyn (Laudon dan Laudon, 2009).yn Organisasiyn memilikiyn dampakyn secarayn langsungyn
terhadapyn tehnologiyn informasiyn melaluiyn budayayn organisasiyn (Trisnaningsih, 2007).yn
Selainyn itu,yn peningkatanyn sumberyn dayayn diinvestasikanyn dalamyn infrastrukturyn Sis-
temyn Informasiyn padayn organisasiyn yangyn memberikanyn pelayananyn danyn sebagaiyn en-
ableryn dalamyn menghasilkanyn nilaiyn danyn melaksanakanyn tatakelolayn yangyn lebihyn baikyn
(Gilbert dan Ivancevich, 2001).
Padayn saatyn iniyn perpustakaanyn konvensionalyn sudahyn mulaiyn berkembangyn keyn
arahyn digitalyn online.yn Dalamyn sejarahyn perkembanganyn perpustakaanyn diyn Indonesia,yn
perpustakaanyn perguruanyn tinggiyn merupakanyn salahyn satuyn jenisyn perpustakaanyn yangyn
cepatyn memberikanyn responyn untukyn mengimplementasikanyn hasilyn perkembanganyn
teknologiyn sistemyn informasi.yn Perpusatakaanyn UINyn Suskayn Riauyn adalahyn salahyn sat-
uyn universitasyn yangyn saatyn iniyn sudahyn menggunakanyn sistemyn informasi,yn baikyn untukyn
mendukungyn kinerjayn pustakawanyn maupunyn untukyn layananyn kepadayn parayn pemus-
takayn (endyn user).yn Perpustakaanyn UINyn Suskayn Riauyn mempunyaiyn tugasyn menselek-
si,yn menghimpunyn mengolahyn danyn menyebarkanyn informasiyn melaluiyn berbagaiyn jenisyn
layananyn penggunayn khususnyayn kepadayn civitasyn akademikayn UINyn suskayn Riauyn danyn
masyarakatyn umumnya.yn Padayn saatyn iniyn terdapatyn duayn jenisyn sistemyn informasiyn yangyn
adayn padayn perpustakaanyn UINyn Suskayn Riauyn yaitu,yn OPACyn danyn Sistemyn Repository.
Onlineyn Publicyn Accessyn Catalogyn (OPAC)yn merupakanyn sistemyn layananyn ter-
bukayn dimanayn aksesyn layananyn iniyn memberiyn kebebasanyn kepadayn penggunayn un-
tukyn mencariyn koleksiyn yangyn diperlukan.yn Penggunayn diizinkanyn langsungyn keruangyn
koleksiyn perpustakaanyn untukyn memilihyn danyn mengambilyn koleksiyn yangyn diinginkan.yn
Perbedaanyn OPACyn denganyn sistemyn Repositoryyn adalahyn padayn OPACyn koleksiyn per-
pustakaanyn tidakyn bisayn diambilyn secarayn online/digital,yn laluyn koleksiyn yangyn adayn pa-
dayn OPACyn mencakupyn buku,yn jurnal,yn danyn referensiyn lainnya.yn Sementarayn Sistemyn
Repository,yn layananyn yangyn lebihyn fokusyn untukyn pengelolaanyn danyn penyebaranyn hasilyn
karyayn ilmiah,yn dimanayn koleksiyn sebagianyn besaryn dalamyn bentukyn digitalyn danyn dapatyn
diaksesyn secarayn online.yn Penggunayn hanyayn perluyn mengaksesyn http://repository.uin-
suska.ac.id/yn laluyn mengetikanyn katayn kunci,yn contohnyayn seperti:yn Analisisyn budayayn
organisasi,yn makayn karyayn ilmiahyn yangyn diinginkanyn akanyn tampilyn sesuaiyn katayn kunciyn
yangyn dicari.
Organizationalyn Cultureyn Assessmentyn Instrumentyn (OCAI)yn merupakanyn
metodeyn analisisyn budayayn organisasiyn yangyn dikembangkanyn olehyn Cameronyn andyn
Quinnyn padayn tahunyn 1999,yn dimanayn klasifikasiyn budayayn terbagiyn menjadiyn 4yn kuadranyn
tipeyn budayayn yangyn dominanyn yaituyn budayayn klanyn (Clanyn culture),yn budayayn pasaryn
(Marketyn culture),yn budayayn hirarkiyn (Hirarchyyn culture),yn danyn budayayn adhokrasiyn
(Adhocracyyn culture).yn OCAIyn memilikiyn 6yn kategoriyn yangyn mendistribusikanyn 100yn
poinyn antarayn 4yn subyn itemyn dimanayn masing-masingyn mewakiliyn 4yn tipeyn orientasiyn bu-
dayayn organisasi.yn Adapunyn kategoriyn pertanyaanyn dalamyn OCAIyn mewakiliyn keempatyn
kuadranyn budayayn organsasiyn adalahyn (1)karakteryn dominan,yn (2)Tipeyn kepemimpinan,yn
(3)Tipeyn manajemen,yn (4)Perekatyn Organsasi,yn (5)Penekananyn strategi,yn (6)Kriteriayn
keberhasilanyn (Sammyyn Fattahyn Hidayat,yn 2012).yn Deloneyn &yn Mcleanyn merupakanyn
metodeyn untukyn mengukuryn kesuksesanyn penggunaanyn sistemyn yangyn dikembangkanyn
padayn tahunyn 1992yn laluyn diperbaharuiyn padayn tahunyn 2003.yn Adayn 6yn variableyn yangyn
untukyn mengukuryn kesuksesanyn sistemyn yaitu:yn (1)Kualitasyn informasi,yn (2)Kualitasyn
sistem,yn (3)Kualitasyn services,yn (4)Penggunaan,yn (5)Kepuasanyn pengguna,yn (6)Efekti-
fitas.yn 6yn variableyn iniyn nantinyayn akanyn mengevaluasiyn faktor-faktoryn yangyn mempen-
garuhiyn keberhasilanyn sistemyn informasi.
Dalamyn penggunaanyn sistemyn Repositoryyn sampaiyn saatyn iniyn belumyn diketahuiyn
bagaimanayn budayayn penggunayn terhadapyn sistemyn Repositoryyn danyn budayayn organ-
isasiyn yangyn palingyn dominanyn saatyn ini.yn Selainyn ituyn belumyn pernahnyayn dilakukanyn
analisisyn apakahyn budayayn organisasiyn berpengaruhyn terhadapyn kesuksesanyn penggunayn
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sistemyn Repository.yn Berdasarkanyn hasilyn observasiyn danyn wawancarayn awalyn bersamayn
Bapakyn Ariyn Ekayn Wahyudi,yn S.Komyn selakuyn kepalayn pengembanganyn IT/SIyn Perpus-
takaanyn UINyn Suskayn Riauyn dapatyn dilihatyn gambaranyn masalahyn mengenaiyn pengaruhyn
budayayn organisasiyn terhadapyn kepuasanyn penggunayn sistemyn Repository,yn Sebagaiyn
berikut:
1. Padayn sistemyn Repositoryyn katayn kunciyn yangyn dicariyn tidakyn sesuaiyn denganyn
isiyn yangyn ditampilkanyn halyn iniyn bersangkutanyn denganyn kepuasanyn penggunayn
yangyn menyebabkanyn mahasiswayn cendrungyn tidakyn tertarikyn menggunakanyn
sistemyn Repositoryyn UINyn Suskayn Riau,yn Menurutyn Kepalayn pengembanganyn
IT/SIyn iniyn karenayn Repositoryyn terhubungyn denganyn indeksyn googleyn makayn
dariyn ituyn lebihyn baikyn jikayn penggunayn mencariyn padayn googleyn laluyn jikayn terse-
diayn makayn secarayn otomatisyn kitayn diarahkanyn keyn domainyn sistemyn Repositoryyn
UINyn Suskayn Riau.
2. Berdasarkanyn karakteristikyn budayayn organisasiyn yangyn seharusnyayn
diteruskanyn kepadayn penggunayn baruyn melaluiyn sosialisasi,yn halyn iniyn tidakyn
diterapkanyn padayn penggunayn sistemyn Repositoryyn (khususnyayn kepadayn maha-
siswayn baru,yn dimanayn tidakyn adanyayn sosialisasi).yn Olehyn karenayn ituyn masihyn
adayn beberapayn mahasiswayn yangyn bingungyn carayn menggunakannyayn bahkanyn
adayn yangyn tidakyn mengetahuiyn fungsiyn sistemyn Repositoryyn ituyn sendiri.
3. Menurutyn beberapayn mahasiswayn tampilanyn sistemyn Repositoryyn kurangyn
menarik,yn laluyn tidakyn adayn pilihanyn bahasayn padayn sistemyn Repository,yn Iniyn
karenayn pengelolayn sistem Repositoryyn lebihyn fokusyn padayn kontenyn diband-
ingkanyn keindahanyn tampilanyn maupunyn yangyn lainnya. yn
Dalamyn penelitianyn sebelumnyayn yangyn dilakukanyn olehyn Cholidyn Fauziyn
(2015)yn denganyn judulyn “Pengaruhyn budayayn organisasiyn terhadapyn efektifitasyn sistemyn
informasi”,yn Dijelaskanyn bahwayn budayayn tidakyn memberiyn pengaruhyn secarayn sig-
nifikanyn terhadapyn efektifitasyn sistemyn informasi,yn danyn pengaruhyn budayayn terhadapyn
sistemyn informasiyn jugayn memilikiyn hubunganyn terhadapyn kinerja.yn Faktoryn yangyn se-
carayn signifikanyn mempengaruhiyn efektifitasyn sistemyn informasiyn adalahyn informationyn
quality,yn serviceyn quality,yn systemyn quality,yn use,yn andyn useryn satisfaction.yn Selanjutnyayn
penelitianyn Murahartawaty dkk. (2013)yn denganyn judulyn “Analisisyn Pengaruhyn Budayayn
Organisaiyn Terhadapyn Efektivitasyn Implementasiyn Sistemyn Informasi”yn hasilyn peneli-
tiannyayn menunjukkanyn budayayn marketyn danyn adhokrasiyn bersifatyn sebagaiyn kelema-
hanyn (liabilities)yn dalamyn mencapaiyn efektifitasyn implementasiyn sistemyn informasiyn ser-
tayn budayayn klanyn danyn hirarkiyn bersifatyn sebagaiyn kekuatanyn (asset)yn untukyn mencapaiyn
efektifitasyn implementasiyn sistemyn informasiyn diyn perguruanyn tinggiyn XYZyn Bandung.
Berdasarkanyn lataryn belakangyn yangyn telahyn diuraikanyn diatas,yn makayn peneli-
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tiyn akanyn menganalisisyn faktoryn budayayn yangyn berpengaruhyn secarayn signifikanyn ter-
hadapyn kesuksesanyn penggunaanyn sistemyn Repositoryyn padayn UINyn Suskayn Riau.yn
Hasilyn penelitianyn iniyn diharapkanyn dapatyn bergunayn dalamyn meningkatkanyn kesuk-
sesanyn penggunaanyn sistemyn Repositoryyn sertayn sebagaiyn keputusanyn apakahyn budayayn
organisasiyn yangyn adayn perluyn dipertahankanyn atauyn diubah.yn Judulyn yangyn tepatyn dalamyn
penelitianyn iniyn adalahyn “Analisisyn budayayn organisasiyn terhadapyn sistemyn Repositoryyn
menggunakanyn metodeyn OCAIyn danyn Deloneyn &yn Mclean”.
1.2 Rumusanyn Masalah
Berdasarkanyn lataryn belakangyn diatas,yn makayn rumusanyn masalahyn dalamyn
penelitianyn iniyn adalahyn untukyn mengetahuiyn budayayn organisasiyn saatyn iniyn danyn bu-
dayayn organisasiyn yangyn diharapkanyn padayn Perpustakaanyn Uinyn Suskayn Riauyn (Penggu-
nayn Sistemyn Repository)yn danyn bagaimanayn pengaruhnyayn terhadapyn kesuksesanyn peng-
gunaanyn sistemyn Repository.
1.3 Batasanyn Masalah
Batasanyn masalahyn diperlukanyn agaryn penelitianyn tetapyn sesuaiyn denganyn ren-
canayn awalyn danyn tujuanyn penelitianyn tercapai,yn Adapunyn batasanyn masalahyn yangyn diba-
hasyn dalamyn penelitianyn iniyn yaitu:
1. Analisisyn budayayn organisasiyn menggunakanyn instrumentyn Organizationalyn
Cultureyn Assessmentyn Instrumentyn (OCAI)yn denganyn modelyn Cultureyn Valueyn
Frameworkyn (CVF).
2. Analisisyn kesuksesanyn penggunaanyn sistemyn Repositoryyn dilakukanyn denganyn
modelyn Informationyn Systemyn Succesyn Modelyn Deloneyn &yn Mclean
3. Studiyn kasusyn penelitianyn diyn Perpustakaanyn UINyn Suskayn Riauyn (Sistemyn repos-
itory).
4. Teknikyn analisisyn datayn menggunakanyn modelyn Structuralyn Equationyn Model-
ing (SEM),yn Componentyn Basedyn Pasrtialyn Leastyn Squareyn (PLS).
5. Pengolahanyn datayn OCAIyn menggunakanyn Microsoftyn Excel.
6. Penelitianyn hanyayn sampaiyn tahapyn prediksiyn pengaruhyn budayayn organisasiyn ter-
hadapyn kesuksesanyn sistemyn Repository.
1.4 Tujuan
Adapunyn tujuanyn dariyn penelitianyn iniyn adalahyn sebagaiyn berikut:
1. untukyn menentukanyn dimensiyn budayayn organisasiyn yangyn palingyn dominan
2. Untukyn mengetahuiyn pengaruhyn budayayn organisasiyn yangyn dominanyn saatyn iniyn
danyn Budayayn organisasiyn dominanyn yangyn diharapkanyn diyn Perpustakaanyn Uinyn
Suskayn Riauyn terhadapyn kesuksesanyn penggunaanyn sistemyn Repositoryyn UINyn
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Suskayn Riau.
3. Untukyn dijadikanyn bahanyn rekomendasiyn bagiyn Perpustakaanyn UINyn Suskayn Ri-
au,yn berdasarkanyn hasilyn tujuanyn penelitianyn yangyn pertamayn danyn hasilyn dariyn
tujuanyn penelitianyn yangyn kedua.
1.5 Manfaat
Adapunyn manfaatyn dariyn penelitianyn iniyn adalah:
1. Memberikanyn hasilyn pemetaanyn budayayn organisasiyn yangyn sedangyn berjalanyn
terhadapyn kesuksesanyn penggunaanyn sistemyn repository.
2. Sebagaiyn bahanyn acuanyn dalamyn mengambilyn keputusanyn danyn meningkatkanyn
efektifitasyn sertayn mengoptimalkanyn penggunaanyn sistemyn repository.
1.6 Sistematikayn Penulisan
Sistematikayn penulisanyn laporanyn adalahyn sebagaiyn berikut:
BAByn 1.yn PENDAHULUAN
BAByn 1yn padayn tugasyn akhiryn iniyn berisiyn tentang:yn (1)yn lataryn belakangyn
masalah;yn (2)yn rumusanyn masalah;yn (3)yn batasanyn masalah;yn (4)yn tujuan;yn (5)yn manfaat;yn
danyn (6)yn sistematikayn penulisan.
BAByn 2.yn LANDASAN TEORI
BAByn 2yn padayn tugasyn akhiryn iniyn berisiyn tentang:yn Dalamyn babyn iniyn dike-
mukakanyn penjelasanyn teori-teoriyn yangyn berkaitanyn denganyn Evaluasiyn Sistemyn Infor-
masiyn Perpustakaanyn menggunakanyn Cobit.
BAByn 3.yn METODOLOGI PENELITIAN
BAByn 3yn padayn tugasyn akhiryn iniyn berisiyn tentang:yn Padayn babyn iniyn dijelaskanyn
tentangyn metodeyn -yn metodeyn pendukungyn sepertiyn prosesyn pengindentifikasianyn ruangyn
lingkupyn hinggayn tujuanyn TIyn yangyn nantinyayn akanyn diprosesyn menjadiyn sebuahyn toolsyn
untukyn mengevaluasiyn yangyn akanyn dilaksanakanyn padayn tugasyn akhir.
BAByn 4.yn ANALISA DAN PERANCANGAN
BAByn 4yn padayn tugasyn akhiryn iniyn berisiyn tentang:yn Dalamyn babyn iniyn penelitiyn
menjelaskanyn tentangyn permasalahanyn yangyn akanyn diteliti,yn sertayn perkiraanyn hasilyn
danyn tujuanyn dariyn penelitianyn iniyn dilaksanakan.
BAByn 5.yn IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAByn 5yn padayn tugasyn akhiryn iniyn berisiyn tentang:yn Dalamyn babyn iniyn penelitiyn
menganalisisyn hasilyn penelitianyn denganyn menganalisisyn datayn penelitian,yn menggu-
nakanyn analisisyn deskriptif,yn denganyn menggunakanyn pengukuranyn maturityyn levelyn danyn





Budaya organisasi merupakan seperangkat asumsi, keyakinan, nilai, dan p-
resepsi yang dimiliki oleh anggota kelompok dalam suatu organisasi, yang mem-
bentuk dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta petunjuk dalam memecahkan
masalah (Gilbert dan Ivancevich, 2001). Budaya organisasi juga merupakan keyak-
inan bersama yang mendasari identitas perusahaan, Menurut Robert Kreitner dan
Angelo Kinicki (2001:68) terdapat tiga karakterisitk budaya organisasi, yaitu: (1)
Budaya organisasi diteruskan kepada anggota baru melalui proses sosialisasi, (2)
Budaya organisasi mempengaruhi perilaku anggota, dan (3) Budaya organisasi bek-
erja pada dua tingkatan yang berbeda. Sementara itu menurut Drennan (1992), ada
dua belas sumber budaya organisasi yang salah satunya yaitu budaya organisasi
timbul karena perkembangan teknologi, produk, dan layanan.
Budaya perusahaan atau corporate culture sering diganti dengan istilah bu-
daya organisasi atau organization culture, kedua istilah tersebut dianggap memiliki
pengertian yang sama (Soedjono, 2005). Sementara itu (Robbins, 2007) mendefin-
isikan budaya organisasi sebagai sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh
para anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi
lain. Sistem makna bersama ini merupakan sekumpulan karakteristik kunci yang
dijunjung tinggi oleh organisasi, yaitu:
1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko, sejauh mana karyawan didorong
agar bersikap inovatif dan berani mengambil resiko.
2. Perhatian terhadap hal-hal rinci, sejauh mana karyawan diharapkan men-
jalankan kecermatan, perhatian pada hal-hal detail.
3. Orientasi hasil, sejauh mana pihak manajemen lebih fokus pada hasil dari-
pada fokus pada teknik atau proses.
4. Orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan e-
fek dari hasil tersebut terhadap orang-orang yang ada dalam organisasi.
5. Orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja di organisasi pada tim daripada
individu
6. Keagresifan, sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif daripada
santai.
7. Stabilitas, sejauh mana kegiatan menekan dipertahankannya status quo se-
bagai lawan dari pertumbuhan.
Budaya organisasi terbentuk melalui kebiasaan, tradisi dan tata cara u-
mum dakam melakukan sesuatu dan sebagian besar berasal dari pendiri organisasi
(Julianingtyas, 2012). Secara tradisional pendiri organisasi memiliki pengaruh be-
sar terhadap budaya awal organisasi, Mereka memiliki visi tentang apa organisasi
itu nantinya dan tidak ada kendala karena kebiasaan dan ideologi sebelumnya. Uku-
ran kecil organisasi yang merupakan ciri ketika organisasi baru pertama kali berdiri,
lebih memudahkan pendiri untuk memaksakan visi mereka kepada seluruh anggota
organisasi. Apabila organisasi dapat mencapai kesuksesan, maka visi pendiri terse-
but selanjutnya anggap sebagai faktor penentu utama keberhasilan organisasi. Pa-
da titik ini seluruh kepribadian para pendiri jadi melekat dalam budaya organisasi.
Proses penciptaan budaya organisasi terjadi melalui 3 cara, yaitu:
1. Pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang memiliki satu
pikiran dan satu perasaan dengan mereka.
2. Mereka melakukan indoktrinasi dan mensosialisasikan cara pikir serta
berprilaku mereka kepada karyawan
3. Prilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong
karyawan untuk mengindentifikasi diri dan menginternalisasi keyakinan, ni-
lai, serta asumsu tersebut.
Setiap organisasi harus mampu menyelesaikan permaalahan internal dan ek-
sternal, oleh sebab itu fungsi utama budaya organisasi adalah membantu memahami
lingkungan dan menentukan bagaimana responnya, sehingga dapat mengurangi ke-
cemasan, ketidakpastian, dan kebingungan (Yukl, 2009). Budaya organisasi memi-
liki dua fungsi, yaitu:
1. Sebagai proses integrasi internal, dimana anggota organisasi dapat bersatu
sehingga merek akan mengerti bagaimana berintegrasi satu dengan yang
lainnya, Fungsi integrasi internal ini akan memberikan pedoman bagaimana
seseorang dapat berkerjasama secara efektif. 2.
2. Sebagai proses adaptasi eksternal, dimana budaya organisasi akan menen-
tukan bagaimana organisasi memenuhi tujuannya dan hubungan dengan pi-
hak luar. Fungsi ini akan memberikan tingkat adaptasi organisasi dalam
merespon perubahan zaman, persaingan, inovasi, dan pelayanan terhadap
konsumen.
2.2 Sistem Informasi Perpustakaan
Sistem informasi perpustakaan adalah suatu sistem di dalam suatu organ-
isasi pelayanan publik yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi pem-
injaman, pengembalian dan perpanjangan buku dan pembuatan laporan harian, bu-
lanan ataupun tahunan guna mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan
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dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan
yang diperlukan (Siregar, 2007). Sistem informasi perpustakaan adalah proses kom-
puterisasi untuk mengolah data perpustakaan. Mulai dari katalogisasi koleksi, pen-
golahan data anggota, proses peminjaman dan pengembalian beserta aturan- aturan-
nya yang terdapat didalamnya.
Sistem informasi di perpustakaan merupakan sebuah alternatif pelayanan
yang menarik dan interaktif antara petugas dan pengguna, Manfaat dari penera-
pan sistem informasi perpustakaan diharapkan dapat mempermudah dan memper-
cepat layanan, Meningkatkan mutu layanan, Secara tidak langsung mengarsipkan
atau memasukkan data teknis ketersediaan bahan koleksi maupun pengguna, Mem-
permudah pencarian arsip maupun penelusuran (Nuryadin, 2014). Secara umum
koleksi perpustakaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Koleksi Yang Tercetak (Printed Materials)
(a) Buku Referensi seperti ensiklopedi, kamus, biografi, indeks, abstrak,
buku pedoman, buku tahunan, direktori.
(b) Buku teks untuk pelajar dan mahasiswa.
(c) Majalah ilmiah
(d) Majalah populer e. Buku fiksi
(e) Buku-buku umum seperti buku agama, sosial dan kemasyarakatan
(f) Laporan penelitian
(g) Buku-buku pengetahuan sosial dan kemasyarakatan
(h) Karya ilmiah (Skripsi, tesis, dan disertasi)
2. Koleksi Yang Terekam (Bahan Audio Visual)
(a) Kaset, seperti lagu-lagu daerah, ceramah keagamaan, dan pidato pent-
ing.
(b) Video, seperti video kegiatan lembaga induk perpustakaan, video reka-
man peristiwa penting.
3. Koleksi Digital
Koleksi perpustakaan yang terekam dalam format digital dan dapat diak-
ses secara online. Koleksi ini biasanya koleksi local content yang dimiliki
lembaga induk kemudian dialih format ke dalam bentuk digital untuk bisa
diakses secara online. Untuk perpustakaan perguruan tinggi biasanya jenis
koleksi yang didigitalkan adalah karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) yang
dimiliki perguruan tinggi yang bersangkutan (Ibrahim, 2014).
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2.2.1 Sistem Repository
Menurut Pendit (2008), istilah Repository atau “Simpanan Kelembagaan”
merujuk ke sebuah kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi digital yang
merupakan hasil karya intelektual dari sebuah komunitas tertentu. Mustaine (2008),
menjelaskan bahwa: The word repository can refer to a central place where data
can be stored or maintained, the term Repository can also refer to a certain place
which is specifically used to store digital data, it can refer to a site wher a-prints are
situated. Repository also means a place where many multiple databases or files are
located which i later used for distribution over a specific network. It can also refer
to a computer location which is directly accessible to user without him searching or
logging on to the entire network. In short repository means a place where anything
is stored which can later be used again.
Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa repository berarti suatu
tempat untuk menyimpan dan melestrarikan informasi digital yang didistribusikan
dalam jaringan komputer untuk digunakan kembali. Repository dapat berarti gu-
dang sehingga bisa mencakup perpustakaan, museum, arsip bahkan juga gudang.
Kini pengertian institutional repository mengacu pada penyimpanan dan preser-
vasi informasi digital sebuah organisasi atau aset pengetahuan sebuah organisas-
i (Branin, 2010). Mark dan Shearer (2006) menyatakan bahwa “an Institutional
Repository is a way for every academic institution so ‘showcase’ its intellectual
prowess through the systematic collection, organization, making accessible and p-
reservation of its intellectual output”.
Definisi dari University of Houston (2006) bahwa repository institusi
didefinisikan sebagai “a permanent, institute-wide repository of diverse locally pro-
duced digital neworks (e.g. article preprints and postprints, data sets, electronic
theses and dissertations, learning objects, and technical reports that is available for
public use and supports metadata harvesting”. Ahwan (2012) menyebutkan bahwa
jenis koleksi yang disediakan pada sebuah institutional repository dapat berupa pro-
posal penelitian, basil penelitian, buku lepas, bahan pengajaran, buku, data, laporan
penelitian, prosiding atau basil seminar, skripsi, tesis, disertasi, dan buku panduan.
Karakteristik koleksi repository menurut Pendit (2008) adalah pengirim ma-
teri untuk disimpan bukanlah hanya si pembuat, tetapi juga pemilik karya (misalnya
penerbit yang sudah membeli hak cipta dari penulis) dan pihak ketiga (misalnya
pustakawan). Selain karya, disimpan pula metadata dari karya tersebut, dan ini
dimungkinkan karena perangkat lunaknya memang sudah dilengkapi dengan bo-
rang untuk mengisi metadata secara mudah.
Pada umumnya tersedia mekanisme sederhana untuk meletakkan, mengam-
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bil mencari dokumen, karena mengendalikan inisiatif dari pihak pengirim, ma-
ka sebuah simpanan kelembagaan perlu mendapatkan kepercayaan dan dukungan.
Karakteristik setiap simpanan kelembagaan tertentu saja sangat ditentukan oleh
lembaga tempatnya berada, selain oleh jenis koleksinya, yang terutama merupakan
basil penelitiannya.
Menurut Pandapotan (2013), ada empat hal yang menjadi perhatian utama
bagi eksistensi repository sebuah perguruan tinggi, diantaranya sebagai berikut:
1. Untuk mengumpulkan konten dalam satu lokasi sehingga mudah untuk dite-
mukan kembali.
2. Untuk menyimpan dan melestarikan aset intelektual sepanjang waktu.
3. Untuk menyediakan akses terbuka terhadap karya intelektual institusi kepa-
da khalayak umum.
4. Untuk menciptakan visibilitas global bagi hasil karya ilmiah institusi.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perpus-
takaan perguruan tinggi sebagai pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, mem-
punyai tugas mengelola koleksi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Salah satu
jenis koleksi di perpustakaan perguruan tinggi adalah koleksi karya ilmiah maha-
siswa seperti skripsi, tesis dan disertasi yang merupakan koleksi lokal baik dalam
bentuk tercetak maupun digital. Koleksi lokal tersebut perlu dikelola menggunakan
sarana teknologi agar mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pemustaka. Koleksi
lokal dalam bentuk digital dari suatu institusi yang dikelola dan disimpan dalam
suatu tempat serta didistribusikan melalui jaringan komputer agar dapat digunakan
lagi oleh masyarakat institusi maupun masyarakat umum disebut sebagai reposito-
ry. Salah satu software untuk mengelola koleksi repository adalah Eprints. Dengan
adanya repository diharapkan koleksi repository dapat diakses dengan mudah dari
mana saja dan kapan saja.
2.2.2 Fungsi Sistem Repository
Menurut Fatmawati (2013), “IR berfungsi sebagai indikator nyata dari kuali-
tas sebuah perguruan tinggi, sehingga meningkatkan visibilitas (visibility), prestise
(prestige), dan nilai publik (public value)”.
Menurut Pungki Purnomo (2010), “institutional repository bagi institusi
maupun individu dapat memastikan upaya preservasi jangka panjang (the long- ter-
m preservation) terhadap produk (output) akademik dari sebuah institusi pendidikan
tinggi, sehingga hal ini dapat meningkatkan visibilitas dan gengsi (prestige), dan
berperan juga sebagai iklan (advertisement) untuk menarik sumber-sumber pen-
danaan, para dosen baru yang berpotensi dan mahasiswa. Bagi para individu repos-
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itory ini dapat menjadi sarana bagi mereka sebagai pusat preservasi karya ilmiah
para peneliti, yang meningkatkan penyebar luasan (dissemination). Hal ini jelas
sangat berpotensi dapat dimanfaatkan oleh komunitas akademisi maupun peneliti,
karena semua hasil laporan penelitian dikumpulkan dalam satu tempat.
Kehadiran open acces repository juga dipandang dapat menjadi solusi bagi
perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan anggaran dalam mengatasi minimnya
ketersediaan jurnal-jurnal elektronik ilmiah yang memiliki harga sangat tinggi, dan
juga sulitnya mendapatkan akses terhadap hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah.
Dengan open acces repository hasil-hasil penelitian karya-karya ilmiah yang berasal
dari para civitas akademika universitas tersebut kemudian dapat diakses secara on-
line untuk disitir, dan digunakan untuk keperluan ilmiah.
Dalam hal untuk peningkatan kinerja dan akreditasi universitas, pengelolaan
open acces repository menjadi bagian penting dalam penentuan ranking Universi-
tas, terutama yang didasarkan atas penilaian berbasis web atau webometrik. Untuk
mencapai peringkat Universitas baik, maka suatu universitas akan diukur dari ke-
mampuannya mempublikasikan dan menyebarkan hasil-hasil penelitian dan karya-
karya lokal ilmiahnya secara terbuka kepada masyarakat dunia (Agus Rifai, 2014).
2.2.3 Tujuan Sistem Repository
Menurut Suwardi, institutional repository mempunyai dua tujuan/sasaran
pokok, yaitu:
1. Menyediakan akses terbuka hasil penelitian institusi dengan pengarsipan
sendiri hasil penelitian tersebut.
2. Menyimpan dan melestarikan aset digital institusi lainnya, meliputi literatur
yang tidak diterbitkan atau yang mudah hilang (misal thesis atau laporan
teknis).
2.2.4 Manfaat Sistem Repository
Menurut Sutedjo manfaat institutional adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengumpulkan karya ilmiah-intelektual civitas akademika dalam
satu lokasi agarmudah ditemukan kembali baik melalui google maupun
mesin pencari lainnya.
2. Untuk menyediakan akses terbuka terhadap karya ilmiah-intelektual yang
dihasilkan civitas akademika dan menjangkau khalayak lebih luas lagi de-
ngan tempat dan waktu yang tak terbatas.
3. Untuk meningkatkan dampak dari karya ilmiah-intelektual yang dihasilkan
civitas akademika.
4. Untuk mempromosikan karya ilmiah-intelektual yang dihasilkan civitas
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akademika.
5. Sebagai etalase dan tempat penyimpan yang aman untuk hasil penelitian
civitas akademika.
6. Untuk menyediakan URL jangka panjang bagi karya ilmiah-intelektual hasil
penelitian sivitas akademika.
7. Apabila terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah-intelektual yang dipublish di
repository akan mudah diketahui dan ditemukan.
2.3 Hubungan Budaya Organisasi dengan Sistem Informasi
Dalam paper yang berjudul “The performance of information systems
through organizational culture”, Claver et al,. (2006) bahwa sebuah sistem harus
memiliki sejumlah kompenen seperti: informasi dan data, orang dan elemen pen-
dukung. Dengan informasi dan data dianggap sebagai ouput dan input dari sistem.
Orang dianggap sebagai salah satu komponen terpentingnya, sementara budaya or-
ganisasi dianggap sebagai istilah umum yang menjelaskan “bagaimana dampaknya
jika diterapkan pada sebuah perusahaan” terkait dengan sistem informasi, karena
hal itu dapat menunjukkan bagaimana orang berperilaku terhadapnya. kompenen
sistem infornasi adalah bagian dari budaya oganisasi dan dapat dilihat pada Gam-
bar 2.1
.
Gambar 2.1. Pengaruh antara Teknologi Informasi, Sistem Informasi, dan Budaya
Organisasi
Hubungan yang saling berkaitan antara budaya organisasi, data, dapat
menentukan bagaimana keberhasilan dari sistem informasi, dan dari budaya organ-
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isasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama Soedjono (2005),
juga budaya organisasi dan struktur organisasi berpengaruh terhadap implementasi
sistem informasi (Rahayu dkk., 2014).
2.4 Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)
Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) merupakan instru-
men dalam mengambarkan profil budaya organisasi. Instrumen ini merupakan su-
atu kerangka yang dikembangkan awalnya dari riset yang dilakukan atas indikator
utama dari organisasi yang efektif. Pendekatan Cameron dan Quinn dalam men-
ganalisis budaya organisasi berdasarkan kerangka persaingan nilai Competing Val-
ue Framework. (Deby Aprilia Dwi Astuti, 2013).
Kerangka persaingan nilai Competing Value Framework mulai dikem-
bangkan sejak awal tahun 1980 dimulai dari studi mengenai efektifitas organisasi
oleh Quinn dan Rohrbaugh pada tahun 1981. Kemudian diikuti dengan studi-studi
lainnya berkaitan dengan budaya, kepemimpinan, struktur dan proses informasi
dalam organisasi. Akhirnya pada tahun 1999 Cameron dan Quinn mengembangkan
kerangka.
persaingan nilai dilihat dari dua dimensi. kedua dimensi tersebut memben-
tuk 4 kuadran budaya, masing-masing mengambarkan tipe budaya tertentu dengan
perbedaan indikator efektivitas masing-masing. (Sammy Fattah Hidayat, 2012)dan
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Empat tipe budaya
Pada model mereka ini terdapat 4 macam model kebudayaan dalam organ-
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isasi, dan enam dimensi penting dalam budaya, dimana setiap model ini mempunyai
pendekatan yang berbeda pada setiap enam dimensi dalam budaya, antara lain:
1. Hierachy Culture, Model hirarchy lebih fokus pada isu internal dibanding
isu eksternal dan nilai kestabilan dan kendali di atas fleksibilitas dan per-
timbangan. Organisasi yang menerapkan budaya hirarki ini lebih formal
dan terstruktur dalam bekerja, pemimpin memiliki aturan yang ketat bagi
keryawan.
2. Market Culture, Masih mengandalkan kestabilan, namun untuk model in-
i lebih memfokuskan pada pasar eksternal dibandingkan dengan isu inter-
nal. Idenya, pada model ini kita mencari ancaman-ancaman yang ada di lu-
ar, mengidentifikasi peluang, seperti halnya mencari keuntungan.Organisasi
lebih berorientasi pada tujuan ditetapkan.
3. Clan Culture, Fokus pada isu internal, nilai kefleksibelan dan pertimban-
gan dibandingkan pada mencari kestabilan dan kontrol. Tujuannya adalah
untuk mengatur lingkungan perusahaan melalui kerjasama, partisipasi, dan
konsekwensi. Organisasi dengan budaya klan biasanya menjadikan tempat
kerja sebagai tempat yang nyaman bagi karyawan dan ligkungan terasa lebih
kekeluargaan.
4. Adhocracy Culture, Berfokus pada isu eksternal dan nilai kefleksibelan
dibanding kestabilan dan kontrol. Kunci utamanya adalah kreativitas dan-
pengambilan resiko. Pada organisasi macam ini biasanya tabel-tabel organ-
isasi, aturan, ruang fisik semuanya sementara, bahkan tidak ada. Organ-
isasi yang menerapkan model ini biasanya lebih terbuka dengan ide kreatif
karyawan sehingga lebih menguntungkan bagi perusahaan.
Untuk menganalisis budaya organisasi, computing value framework memi-
liki 6 kategori pertanyaan yang mewakili keempat budaya organisasi dalam OCAI.
Berikut gambaran 6 kriteria budaya yang mewakili 4 kuadran budaya organisasi
dapat dilihat pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3. Kriteria budaya mewakili 4 kuadran budaya
Cara melakukan penilaiannya, Kuesioner akan terdiri dari 6 pertanyaan yang
mewakili setiap karakter hendak dinilai, dimana masing-masing pertanyaan terdiri
atas 4 pernyataan yang mewakili empat tipe budaya. Di setiap pertanyaan respon-
den diharuskan mengisi nilai pada 2 kolom yang disediakan, yaitu kolom saat ini
dan kolom yang diharapkan responden diharuskan memberi nilai 100 untuk total
keempat pertanyaan masing-masing kolom. Nilai tertinggi yang diberikan diang-
gap nilai yang paling sesuai dengan kondisi organisasi tersebut dapat dlihat pada
Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Contoh Cara Pengisian Kuesioner
No Karakter Dominan Saat ini Harapan
1 Organisasi ini merupakan tempat pribadi, seperti Saat ini Hara-
pan keluarga besar dan orang – orangnya saling berbagi satu
sama lain
25 30
2 Organisasi ini merupakan tempat yang sangat dinamis dan
entrepreneurial. Setiap anggota organisasi mau dan berani
mengambil risiko
35 25
3 Organisasi ini sangat berorientasi pada hasil. Tujuan utamanya
adalah menyelesaikan pekerjaan. Setiap anggota organisasi sa-
ngat kompetitif dan berorientasi pada hasil.
15 25
4 Organisasi ini merupakan tempat yang sangat terkontrol dan ter-




2.5 Information System Succes Delone & Mclean
Information System Succes Delone & Mclean diperkenalkan pertama kali
pada tahun 1992, dan terus dikembangkan dan diperbaharuhi pada tahun 2003 yang
dikenal dengan “Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan Mclean yang D-
iformulasi Ulang”. Model yang diusulkan ini merefleksi ketergantungan dari enam
pengukuran kesuksesan sistem informasi. Keenam elemen atau faktor atau kompo-
nen atau pengukuran dari model ini adalah:
1. Kualitas system (system quality)
Menurut (Delone dan McLean, 2003) system quality merupakan kualitas
dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Berfokus pa-
da performa sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan hardware,
software, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan ke-
butuhan pengguna. kualitas sistem yang akan digunakan dalam penelitian
ini yaitu:
(a) Mudah digunakan (Ease of Use)
Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut
dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan
dalam menggunakan sistem informasi tersebut.
(b) Integrasi (Integration)
Apabila sistem-sistem yang ada dalam organisasi telah terintegrasi ten-
tunya akan sangat mempermudah karyawan saat bekerja. Integrasi da-
ta juga ditandai dengan semua data dari tiap bagian dapat digabungkan
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dengan data dari bagian lain.
(c) Fleksibilitas (Flexibility)
Fleksibilitas suatu sistem informasi menunjukkan bahwa sistem in-
formasi yang diterapkan tersebut memiliki kualitas yang baik. Flek-
sibilitas yang dimaksud adalah kemampuan sistem informasi dalam
melakukan perubahan- perubahan yang berkaitan dengan kebutuhan
pengguna.
(d) Kecepatan Akses (Response Time)
Kecepatan akses merupakan salah satu indikator kualitas sistem infor-
masi. Jika akses sistem informasi memiliki kecepatan yang optimal
maka layak dikatakan bahwa sistem informasi yang diterapkan memi-
liki kualitas yang baik. Kecepatan akses akan meningkatkan kepuasan
pengguna dalam menggunakan sistem informasi.
(e) Keamanan (Security)
Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem
tersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui
data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi.
(f) Keandalan Sistem (Reliability)
Sistem informai yang berkualitas adalah sistem informasi yang dapat
diandalkan. Jika sistem tersebut dapat diandalkan maka sistem in-
formasi tersebut layak digunakan. Keandalan sistem informasi dalam
konteks ini adalah ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan ke-
salahan.
2. Kualitas Informasi (Information Quality)
Kualitas informasi merupakan output dari penggunan sistem informasi
oleh pengguna (user). Variabel ini menggambarkan kualitas informasi
yang dipersepsikan oleh pengguna yang diukur dengan keakuratan infor-
masi (accuracy), relevan (relevance), kelengkapan informasi (complete-
ness), ketepatan waktu (timeliness), dan penyajian informasi (format). In-
dikator pengukuran kualitas informasi dari DeLone dan McLean yaitu, ke-
lengkapan, relevan, akurat, ketepatan waktu, dan format.
3. Kualitas Layanan (Service Quality)
Kualitas layanan sistem informasi merupakan pelayanan yang diperoleh
pengguna dari pengembang sistem informasi, layanan dapat berupa update




Penggunaan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem in-
formasi. Dalam kaitannya dengan hal ini penting untuk membedakan a-
pakah pemakaiannya termasuk keharusan (mandatory) yang tidak bisa di-
hindari atau sukarela (voluntary).
5. Kepusasan Pengguna (User satisfaction)
Kepuasan pengguna merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan
pengguna setelah memakai sistem informasi. Sikap pengguna terhadap sis-
tem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka peng-
guna terhadap sistem yang digunakan.
6. Manfaaat-manfaat bersih (net benefit)
Manfaaat-manfaat bersih merupakan dampak (impact) keberadaan dan pe-
makaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna baik se-
cara individual maupun organisasi termasuk di dalamnya produktivitas,
meningkatkan pengetahuan dan mengurangi lama waktu pencarian infor-
masi (Abdillah dan Hartono, 2015).
Model kesuksesan ini didasarkan pada proses dan hubungan kausal dari
dimensi-dimensi di model. Model ini tidak mengukur ke enam dimensi pengukuran
kesuksesan sistem informasi secara independen tetapi mengukurnya secara keselu-
ruhan satu mempengaruhi yang lainnya. Berikut Model Delone dan Mclean 2003
dan dapat dilihat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Delone and Mclean Update Model IS Succes, 2003
Seiring waktu model telah dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh beberapa jenis sistem informasi, dan dari berbagai sudut pandan-
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g. Dikembangkan oleh DeLone dan McLean pada tahun 1992 dan disempurnakan
kemudian di pekerjaan lebih lanjut pada tahun 1992, 2003, dan 2004 (Delone dan
McLean, 2003). Penelitian sebelumnya tentang DeLone dan McLean telah mem-
perluas model untuk meliput konteks e-learning pada tingkat e-learning tunggal.
2.6 Kerangka Penelitian Hevner
Penelitian yang dilakukan oleh Hevner dkk. (2004) tentang design science
in information systems research bertujuan untuk menggambarkan kinerja peneli-
tian ilmu desain dalam Sistem Informasi melalui kerangka kerja konseptual yang
ringkas dan panduan yang jelas untuk memahami, melaksanakan, dan mengevalu-
asi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.5.
Gambar 2.5. Kerangka penelitian Hevner
Mengingat seperti kebutuhan, IS penelitian dilakukan dengan dua tahap
yang saling melengkapi. Ilmu perilaku alamat penelitian melalui pengembangan
dan pembenaran teori yang menjelaskan atau memprediksi fenomena yang terkait
dengan kebutuhan. Desain ilmu alamat penelitian melalui bangunan dan basis
pengetahuan menyediakan bahan dari IS penelitian, dapat dilihat pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Desain Ilmu Pedoman Penelitian
Garis Pedoman Deskripsi
Pedoman 1 Desain sebagai Artifact Penelitian desain ilmu harus menghasilkan arte-
fak yang layak dalam bentuk suatu konstruk, model, metode, atau in-
stansiasi.
Pedoman 2 Masalah Revelansi Tujuan dari penelitian desain-ilmu adalah untuk
mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk masalah bisnis pent-
ing dan relevan
Pedoman 3 Desain Evaluasi Utilitas, kualitas, dan kemajuan dari artefak desain
harus ketat ditunjukan melalui model evaluasi dilaksanakan dengan
baik.
Pedoman 4 Penelitian Kontribusi Riset ilmu-desain yang efektif harus memberikan
yang jelas dan konstribusi diverifikasi di bidang artefak desain, yayasan,
desain, serta metodelogi desain.
Pedoman 5 Penelitian Rigor Penelitian desain-ilmu bergantung pada penerapan
yang ketat di kedua pembangunan dan evaluasi artefak desain.
Pedoman 6 Desain sebagai proses pencarian Pencarian untuk sebuah artefak
memerlukan memanfaatkan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan
yang diinginkan sementara memuaskan hukum di lingkungan masalah.
Pedoman 7 Komunikasi Penelitian Penelitian desain-ilmu harus disajikan secara e-
fektif baik untuk penonton manajemen berorientasi terknologi.
2.7 Structure Equation Modeling (SEM)
Structure Equation Modeling (SEM) merupakan teknik statistik yang digu-
nakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk
model- model sebab akibat (Rachmatsyah, 2014). Jika suatu model hanya menggu-
nakan sebuah dependen variabel saja, maka suatu teknik regresi dapat digunakan.
Namun, apabila suatu model menggunakan lebih dari satu dependen variabel, maka
penyelesaian model menggunakan beberapa persamaan regresi akan menjadi ku-
rang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka analisis data dapat dilakukan dengan
menggunakan teknik Structure Equation Modeling (SEM) (Jogiyanto dan Abdillah,
2009). SEM merupakan salah satu jenis analisis multivariat (multivariate analysis)
dalam ilmu sosial. Analisis multivariat merupakan aplikasi metode statistika un-
tuk menganalisis beberapa variabel penelitian secara bersamaan (Sholihin dan Rat-
mono,2013). Di dalam Hartono (2011) SEM adalah suatu teknik statistika untuk
menguji dan mengestimasi hubungan kausal dengan mengintegrasikan analisis fak-
tor dan analisis jalur alam. SEM adalah pengembangan dari General linear model
(GLM) dengan regresi berganda sebagai bagian utamanya. Namun, SEM lebih han-
dal, ilustratif, dan kokoh dibandingkan teknik regresi ketika memodelkan interaksi,
nonlinearitas, error pengukuran, korelasi error terms, dan korelasi antar variabel
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laten independen berganda yang masing-masing diukur oleh indikator berganda de-
ngan satu atau lebih laten dependen dengan indikator berganda. SEM dapat juga
digunakan untuk mengukur variabel dengan indikator tunggal tetapi hal tersebut
tidak menghasilkan efek hubungan variabel sebagai tipe analisis faktor. SEM tepat
digunakan sebagai jalan keluar untuk dilakukan analisis jalur dan analisis data run-
tut waktu (time series) yang berbasis kovarian (Hartono, 2011).
2.8 Partial Least Squares (PLS)
PLS di kembangkan Herman O. A. Wold pada akhir tahun 1960-an. Pa-
da dasarnya, Wold membangun PLS untuk menguji teori yang lemah dan masalah
pada asumsi normalitas distribusi data (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Analisis
Partial Least Squares (PLS) adalah teknik statistik multivariat yang melakukan per-
bandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda
(Hartono, 2011). PLS adalah analisis persamaan struktural berbasis varian yang
secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian
model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas,
sedangkan model struktural digunakan pengujian hipotesis dengan model prediksi.
Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL
atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaannya. SEM berba-
sis kovarian bertujuan untuk mengestimasi model untuk pengujian atau konfirmasi
teori, sedangkan SEM berbasis varian bertujuan untuk memprediksi model untuk
pengembangan teori. Karena itu, PLS merupakan alat prediksi kausalitas yang di-
gunakan untuk pengembangan teori (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).
Terdapat beberapa alternatif teknik SEM, antara lain adalah PLS yang
dikembangkan dengan berbagai aplikasi perangkat lunak, seperti LVPLS, PLS-
Graph, SmartPLS. Dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009) Tujuan PLS adalah mem-
prediksi pengaruh variabel X terhadap Y dan menjelaskan hubungan teoritikal di-
antara kedua variabel. PLS adalah metoda regresi yang dapat digunakan untuk i-
dentifikasi faktor yang merupakan kombinasi variabel X sebagai penjelas dan vari-
abel Y sebagai variabel respon Beberapa literatur menyebutkan bahwa PLS meru-
pakan alat yang handal untuk menguji model prediksi karena memiliki keunggu-
lan dibandingkan LISERAL, AMOS, dan OLS, yaitu tidak mendasar pada berba-
gai asumsi, dapat digunakan untuk memprediksi model dengan landasan teori yang
lemah, dapat digunakan pada data yang berasumsi klasik seperti data tidak berdis-
tribusi normal, masalah multikolinearitas dan masalah autokorelasi, dapat digu-
nakan untuk variabel formatif dan reflektif (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).
PLS mempunyai keunggulan-keunggulan seperti: mampu memodelkan
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banyak variabel dependen dan variabel independen, mampu mengelola masalah
multikolinearitas antar variabel independen, hasil tetap kokoh (robust) walaupun
terdapat data yang tidak normal dan hilang (missing value), menghasilkan variabel
laten independen secara langsung berbasis cross-product yang melibatkan variabel-
laten dependen sebagai kekuatan prediksi, dapat digunakan pada variabel reflektif
dan formatif, dapat digunakan pada sampel kecil, tidak mensyaratkan data berdis-
tribusi normal, serta dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu
nominal, ordinal, kontinus (Hartono, 2011).
Adapun kelemahan PLS yaitu sulit menginterpretasi loading variabel laten
independen jika berdasarkan pada hubungan crossproduct yang tidak ada seperti
pada teknik analisis faktor berdasarkan korelasi antar manifes variabel independen,
properti distribusi estimasi yang tidak diketahui menyebabkan tidak diperolehnya
nilai signifikansi kecuali melakukan proses bootstrap, serta terbatas pada pengujian
model estimasi statistika (Hartono, 2011).
2.9 Perpustakaan UIN Suska Riau
Perpustakaan Uin Suska Riau dibentuk bersamaan dengan berdirinya Insti-
tut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim berdasarkan SK Menteri Agama RI
No.194 tahun 1970. Tahun 1978, Proyek Pusat Departemen Agama RI memban-
gun gedung perpustakaan sendiri dengan koleksi buku 12.897 exp yang terdiri dari
1.744 judul. Pada tahun 1985 perpustakaan diperluas dengan koleksi buku 30.307
exp, dengan 2.920 judul (Perpustakaan UIN SUSKA Riau, 2017). Awalnya perpus-
takaan IAIN SUSQA menggunakan sistem tertutup, dimana pemustaka tidak dapat
mengambil buku yang diinginkan langsung ke rak, tetapi melalui petugas dengan
terlebih dahulu melakukan penelusuran melalui katalog. Melihat animo pemustaka
cukup banyak, maka pada tahun 1999 digunakanlah sistem terbuka, dimana pen-
gunjung dapat melakukan browsing dan mengambil buku yang diinginkan.
Pada tahun 2005, perpustakaan dituntut untuk lebih optimal dalam
melakukan pelayanan berorientasi otomasi perpustakaan yang selama ini masih
bersifat konvensional. Pada tahun 2006 Departemen Agama RI melakukan program
otomasi perpustakaan di 10 Perguruan Tinggi Islam, UIN SUSKA Riau termasuk ke
10 PTI tersebut dan mendapatkan software SIMPus (Sistem Informasi Manajemen
Perpustakaan).
Pada tahun 2009, sistem informasi perpustakaan yang sebelumnya berbasis
DOS dengan menggunakan software SIMPus, beralih ke software Openbiblio yang
sudah berbasis web. Kemudian pada tahun 2012 perpustakaan UIN SUSKA Riau
mulai melakukan pengembangan sistem informasi perpustakaan yang terdiri dari
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pengolahan database anggota dan koleksi, sistem absensi, sistem sirkulasi loker,
katalog online (OPAC) dan multy purpose stations (MPS).
Pada saat ini Perpustakaan UIN Suska Riau sudah menggunakan sistem
repository hal ini bersangkutan dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan seti-
ap perguruan tinggi harus memiliki sarana untuk menyebarkan informasi khususnya
karya ilmiah para civitas akademika.
2.9.1 Visi dan Misi
Visi ”Menjadi pusat akses informasi terkemuka dibidang Studi Islam, Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni pada Tingkat Dunia tahun 2023”. Adapun
Misi Perpustakaan UIN Suska Riau adalah:
1. Mengoptimalkan pengadaan dan ketersediaan sumber informasi baik dalam
bentuk cetak dan non cetak dibidang studi Islam (termasuk kajian Islam
Asia Tenggara dan Budaya Melayu), Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan /
atau Seni.
2. Menyediakan berbagai fasilitas dan layanan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi guna mendukung kemudahan akses informasi bagi pemus-
taka.
3. Mengoptimalkan repository local content (deposit) yang open access
4. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (pustakawan) yang
bersertifikasi dalam berbagai klaster
5. Mengembangkan dan mempertahankan akreditasi.
6. Mengikuti Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) dibidang Perpustakaan
Perguruan Tinggi
7. Memberikan layanan prima (services excellence) bagi pemustaka baik se-
cara manual maupun melalui media online.
8. Membina kerjasama, kemitraan dan jejaring (network) dengan perpustakaan
dan pusat informasi baik berskala lokal, nasional maupun internasional
dalam rangka resource sharing.
9. Membina kerjasama dan hubungan baik dengan stakeholder dalam men-
dukung pelaksanaan program kerja perpustakaan.
2.9.2 Struktur Organisasi Perpustakaan UIN SUSKA Riau
Perpustakaan UIN SUSKA Riau adalah Unit Pelaksana Teknis di bidan-
g perpustakaan setingkat dengan Lembaga, dipimpin oleh seorang kepala dan
bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor 1. Untuk memaksimalkan
kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, perpustakaan UIN SUSKA Riau
dikelola oleh 31 orang yang terdiri dari kepala, pustakawan dan staf. Dengan rin-
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cian 19 orang PNS dan 12 orang honorer dapat dilihat pada Gambar 2.6. .
Gambar 2.6. Struktur Organisasi Perpustakaan UIN SUSKA Riau
2.10 Populasi dan Sampel
Populasi adalah objek atau subyek meliputi seluruh karakteristik atau sifat
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesim-
pulannya. Lalu sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi. Apabila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mempelajari
keseluruhan yang ada pada populasi. Untuk itu diambilah sampel dari populasi yang
ada untuk mewakili keseluruhanya (Sugiyono, 2015). Secara garis besar teknik pe-
narikan sampel dapat dibagi menjadi dua, yaitu probability Sampling dan Nonprob-
ability Sampling:
1. Probability Sampling, Probability Sampling adalah teknik pengambilan
sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota)
populasi untuk memilih menjadi anggota sampel (Sangadji dkk, 2010).
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Menurut Sugiyono ada 4 jenis teknik sampling dari probability sampling
antara lain:
(a) Simple Random Sampling, Metode pengambilan sampel acak seder-
hana adalah metode pengambilan anggota sampel dari populasi di-
lakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam pop-
ulasi itu.
(b) Proportionate Stratified Random Sampling, Teknik ini digunakan bila
populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata
secara proporsional.
(c) Disproportionate Stratified Random Sampling, Teknik ini digunakan
untuk menetukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang
proporsional. Kemudian sampel diambil secara acak dari tiap strata
tersebut.
(d) Cluster Sampling, Metode pengambilan sampel klaster adalah metode
yang digunakan untuk memilih sampel yang berupa kelompok dari be-
berapa kelompok, dimana setiap kelompok terdiri atas beberapa unit
yang lebih kecil (elements).
2. Nonprobability Sampling, Nonprobability Sampling adalah teknik pengam-
bilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sangadji dkk,
2010). Menurut Sugiyono ada 5 jenis teknik sampling dari Nonprobability
Sampling:
(a) Accidental Sampling, Pada pengambilan sampel dengan cara ini, sam-
pel diambil berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk
mendapatkannya.
(b) Judgment Sampling, Dengan teknik ini sampel diambil berdasarkan
kriteria- kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu yang telah diru-
muskan terlebih dahulu oleh peneliti.
(c) Quota Sampling, Quota Sampling adalah purposive sampling yang
mengambil persentasi yang mengambil persentasi sampelnya sesuai
dengan persentase jumlah dipopulasinya.
(d) Snowball Sampling, Cara mengambil sampel dengan teknik ini di-
lakukan dengan mengumpulkan sampel dari responden yang berasal
dari referensi suatu jaringan,
(e) Sampel Jenuh, Sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel bi-
la semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering
dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil.
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Menentukan unit sampel merupakan langkah untuk menentukan siapa saja
dari anggota populasi yang harus dijadikan sampel. Salah satu formula menentukan






n= jumlah sampel minimal N= jumlah populasi
e=persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel.
Skala pengukuran yang digunakan merupakan acuan untuk menentukan
panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bi-
la digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono:135-
136, 2013). Pada penelitian ini penulis menggunakan Skala likert untuk mengukur
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena
sosial. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor,
misalnya:
1= Sangat setuju/selalu/sangat positif diberi skor 4
2= Setuju/sering/positif diberi skor 3
3= Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor 2
4= Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor 1
2.11 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Tinjauan penelitian terdahulu maksudnya adalah kajian hasil-hasil peneli-
tian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian menegenai analisis budaya
organisasi. Kesimpulan penelitian tersebut diuraikan secara singkat dan selanjut-
nya akan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melengkapi penelitian ini. Berikut
ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3. Tinjuan Penelitian Terdahulu












s dan Teknologi In-
donesia (ST- INTEN,
Bandung)
Kuantitatif 6 konstruk delone & Mclean, berpe-
ngaruh positif terhadap efektifitas
sistem informasi ST- INTEN dan
Budaya hirarcy merupakan budaya
organisasi yang paling dominan.
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Tabel 2.3 Tinjuan Penelitian Terdahulu (Lanjutan..)









UIN SUSK A RIAU Kuantitati f Budaya yang paling dominan
adalah clan yang bersifat kekelu-
argaan dimana orang-orang saling
berbagi satu sama lain begitu pula
dengan kemampuan SDM. Budaya
organisasi tidak perngaruh terhadap
efektifitas sistem informasi iraise
karena budaya lebih fokus pada
kinerja tim, oleh karena itu apabila
salah satu anggota berhalangan















Kuantitatif Budaya clan dan hirarcy bersifat
kekuatan (asset) untuk mencapai e-
fektifitas implementasi sistem in-
formasi di Perguruan Tinggi XYZ.
Sedangkan tingkat efektifitas im-
plementasi sistem mencapai level
3 (Agak tidak efektif) disebabkan





Penelitianyn iniyn disebutyn penelitianyn deskriptif,yn bertujuanyn untukyn menggam-
barkanyn keadaanyn yangyn sebenarnyayn berdasarkanyn fakta.yn Adapunyn prosesyn dalamyn
melakukanyn penelitianyn iniyn dapatyn dilihatyn padayn Gambar 3.1.
yn
Gambar 3.1. Prosesyn penelitian
yn
3.1 Tahapyn Perencanaan
Padayn tahapyn iniyn penilitiyn melakukanyn persiapanyn mulaiyn mencariyn tempatyn
penelitianyn hinggayn menentukanyn judulyn yangyn tepat,yn Berikutyn iniyn langkah-langkahyn
yangyn dilakukanyn dalamyn tahapanyn ini:
3.1.1 Menentukanyn Tempatyn penelitian
Penelitianyn iniyn dilakukanyn padayn Perpustakaanyn UINyn Suskayn Riau.
3.1.2 Menentukanyn objekyn penelitian
Objekyn padayn penelitianyn iniyn adalahyn Penggunayn sistemyn repositoryyn khusus-
nyayn civitasyn akademikayn Perpustakaanyn UINyn Suskayn Riau
3.1.3 Menentukanyn judulyn penelitian
Setelahyn menentukanyn objekyn penelitian,yn selanjutnyayn menentukanyn judulyn
penelitianyn yaituyn Analisisyn budayayn organisasiyn terhadapyn penggunayn sistemyn repos-
itoryyn menggunakanyn metodeyn OCAIyn danyn Deloneyn Mclean.
3.2 Tahapyn Identifikasiyn Masalah
Menggambarkanyn danyn menguraikanyn berbagaiyn macamyn masalahyn yangyn a-
dayn padayn topikyn penelitian.yn Halyn iniyn didapatkanyn melaluiyn prosesyn observasiyn danyn
wawancarayn untukyn hasilyn datayn dapatyn dilihatyn padayn Lampiranyn C.
3.2.1 Identifikasiyn Masalah
Dariyn hasilyn observasiyn danyn wawancarayn saatyn ituyn dapatyn diambilyn kesimpulanyn
bahwa,yn “Masihyn banyakyn kekuranganyn yangyn adayn padayn sistemyn Repositoryyn Perpus-
takaanyn UINyn Suskayn Riau,yn salahyn satunyayn dariyn segiyn akurasiyn dimanayn katayn kunciyn
tidakyn sesuaiyn denganyn isiyn yangyn ditampilkanyn olehyn sebabyn ituyn mahasiswayn cendrungyn
tidakyn tertarik.yn Laluyn masihyn adayn beberapayn mahasiswayn yangyn bingungyn carayn meng-
gunakannyayn bahkanyn adayn yangyn tidakyn mengetahuiyn fungsiyn sistemyn Repositoryyn ituyn
sendiri,yn iniyn karenayn tidakyn adanyayn sosialisasiyn padayn mahasiswayn baru.yn Kemudianyn
tampilanyn sistemyn Repositoryyn kurangyn menarik,yn laluyn tidakyn adayn pilihanyn bahasayn
padayn sistemyn Repository,yn Iniyn karenayn pengelolayn sistemyn Repositoryyn lebihyn fokusyn
padayn kontenyn dibandingkanyn keindahanyn tampilanyn maupunyn yangyn lainnya.”.
3.2.2 yn Rumusanyn Masalah
Setelahyn menguraikanyn masalahyn melaluiyn indentifikasiyn masalahyn laluyn selan-
jutnyayn adalahyn menentukanyn konsepyn teoritisyn danyn menentukanyn metodeyn pengujianyn
datayn yangyn sesuai.
3.2.3 Batasanyn Masalah
Membatasiyn ruangyn lingkupyn masalahyn yangyn terlaluyn luasyn sehinggayn penelitiyn
lebihyn fokusyn padayn tujuan.yn Dalamyn halyn iniyn penelitiyn akanyn Analisisyn budayayn organ-
isasiyn menggunakanyn instrumentyn Organizationalyn Cultureyn Assessmentyn Instrumentyn
(OCAI)yn denganyn modelyn Cultureyn Valueyn Frameworkyn (CVF)yn dimanayn pengelolaanyn
datayn menggunakanyn Microsoftyn Excelyn danyn analisisyn kesuksesanyn penggunaanyn sis-
temyn Repositoryyn denganyn modelyn Informationyn Systemyn Succesyn Modelyn Deloneyn &yn
Mclean.yn Teknikyn analisisyn datayn menggunakanyn modelyn Structuralyn Equationyn Model-
ingyn (SEM),yn Componentyn Basedyn Pasrtialyn Leastyn Squareyn (PLS).yn Penelitianyn hanyayn
sampaiyn tahapyn prediksiyn pengaruhyn budayayn organisasiyn terhadapyn kesuksesanyn sistemyn
Repository.
3.2.4 Penentuanyn Tujuan
Untukyn memperjelasyn sasaranyn yangyn akanyn ditujuyn dariyn penelitianyn iniyn danyn
diharapkanyn dapatyn memberiyn masukanyn atauyn rekomendasiyn padayn organisasi.yn Makayn
dariyn ituyn hasilyn penelitianyn iniyn diharapkanyn dapatyn memberiyn saranyn atauyn rekomendasiyn
bagiyn Perpustakaanyn UINyn Suskayn Riauyn apakahyn budayayn organisasiyn saatyn iniyn bisayn
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dipertahankanyn atauyn diubahyn sesuaiyn yangyn diharapkanyn dalamyn penggunaanyn sistemyn
repository.
3.2.5 Jenisyn Penelitian
Jenisyn penelitianyn iniyn adalahyn risetyn survey,yn yaituyn metodeyn pengumpulanyn in-
formasiyn denganyn menyampaikanyn serangkaianyn pertanyaanyn yangyn telahyn diformu-
lasikanyn sebelumnyayn danyn urtuanyn tertentuyn dalamyn kuesioneryn terstrukturyn kepadayn
sampelyn individuyn terpilihyn untukyn menjadiyn wakilyn populasiyn terdefinisi.yn Metodeyn sur-
veyyn yangyn digunakanyn adalahyn metodeyn deskriptiveyn yaituyn menjelaskanyn aspek-aspekyn
yangyn relevanyn denganyn fenomenayn yangyn ditelitiyn dariyn perspektifyn individu,yn organ-
isasi,yn industri,yn danyn lainya.
3.3 Tahapyn Pegumpulanyn Data
Padayn tahapyn iniyn penelitiyn melakukanyn perencanaanyn hinggayn tujuanyn yangyn
akanyn dicapaiyn dariyn suatuyn penelitian.yn Datayn yangyn dibutuhkanyn padayn penelitianyn a-
dayn duayn jenisyn yaituyn datayn primeryn danyn datayn skunder.yn Datayn yangyn secarayn langsungyn
diambilyn dariyn sumberyn aslinya,yn melaluiyn narayn sumberyn yangyn tepatyn danyn merupakanyn
respondenyn dalamyn penelitianyn ini.yn Datayn primeryn iniyn didapatyn melaluiyn wawancarayn
danyn kuesioner.yn Datayn yangyn sudahyn tersedia,yn penelitiyn hanyayn perluyn mencariyn danyn
mengumpulkanyn informasiyn tersebutyn melaluiyn buku,yn jurnal,yn danyn internetyn yangyn
relevanyn denganyn penelitianyn ini.Adapunyn kegiatanyn perencanaanyn yangyn dilakukanyn
adalah:
3.3.1 Studiyn Literatur
Padayn tahapyn iniyn penelitiyn mencari,yn mengumpulkan,yn danyn memahamiyn berba-
gaiyn macamyn teoriyn yangyn relevanyn denganyn penelitianyn iniyn melaluiyn sumberyn referensiyn
yangyn terpecayayn yaituyn melaluiyn buku,yn jurnalyn danyn informasiyn melaluiyn internet.
3.3.2 Observasi
Observasiyn merupakanyn prosesyn pengamatanyn langsungyn terhadapyn objekyn
penelitian.yn dalamyn penelitianyn iniyn pengumpulanyn datayn denganyn menggunakanyn lang-
sungyn sistemyn repositoryyn danyn melihatyn langsungyn berbagaiyn aktivitasyn akademikayn
Perpustakaanyn UINyn Suskayn Riau.
3.3.3 Wawancara
Untukyn mendapatkanyn informasiyn langsungyn dariyn sumbernyayn makayn penulisyn
melakukanyn wawancara,yn dimanayn sebelumnyayn telahyn disusunyn daftaryn pertanyaanyn
terlebihyn dahulu.yn Wawanacarayn pertamayn yangyn pernahyn dilakukanyn yaituyn denganyn
Bapakyn Ariyn Ekayn Wahyudi,yn S.Komyn padayn 19yn Novemberyn 2019.yn Danyn selanjutnyayn
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akanyn ditinjauyn ulangyn sesuaiyn denganyn keperlukanyn dapatyn dilihatyn padayn Lampiranyn A.
3.4 Tahapyn Pengolahanyn Data
Padayn tahapyn iniyn diawaliyn denganyn menentukanyn populasiyn kemudianyn menen-
tukanyn sampelyn denganyn rumusyn slovin,yn setelahyn ituyn dirancangyn kuesioneryn danyn dise-
baryn kepadayn respondenyn berdasarkanyn sampelyn yangyn sudahyn ditentukanyn dapatyn dili-
hatyn padayn Lampiranyn C.
3.4.1 Menentukanyn Populasi
Populasiyn adalahyn wilayahyn generalisasiyn yangyn terdiriyn atas:yn obyek/subyekyn
yangyn mempunyaiyn kualitasyn danyn karakteristikyn tertentuyn yangyn ditetapkanyn ole-
hyn penelitiyn untukyn dipelajariyn danyn kemudianyn ditarikyn kesimpulannyayn (Sugiyono,yn
2008)yn populasiyn yangyn digunakanyn adalahyn mahasiswayn UINyn Suskayn Riauyn sebanyakyn
26.310yn mahasiswayn aktifyn (Badanyn Pusatyn Statistikyn Provinsiyn Riau,yn 2014).
3.4.2 Menentukanyn Sampel
Sampelyn merupakanyn sebuahyn proseduryn pengambilanyn datayn yangyn mengam-
bilyn hanyayn sebagianyn jumlahyn dariyn populasiyn untukyn menentukanyn sifatyn atauyn ciriyn
yangyn diinginkanyn dariyn suatuyn populasiyn (Siregaryn (2013)).yn Sampelyn dalamyn peneli-
tianyn iniyn diambilyn dariyn jumlahyn populasiyn mahasiswayn UINyn Suskayn Riau.yn Penentuanyn







n = 26310264.1 = 99,62
Dariyn Persamaanyn slovinyn diyn atas,yn makayn didapatyn jumlahyn sampelyn padayn penelitianyn i-
niyn adalahyn 99.62yn yangyn diyn genapkanyn menjadiyn 100yn respondenyn karenayn jumlahyn pop-
ulasiyn seluruhyn respondenyn 26310yn orangyn danyn mendapatkanyn sampelyn sebanyakyn 100
Responden,yn makayn penelitiyn menggunakanyn teknikyn accidentalyn sampling.yn Teknikyn
iniyn digunakanyn jikayn populasiyn sangatyn banyakyn atauyn luasyn jadiyn pengambilyn sampel-
nyayn berdasarkanyn respondenyn yangyn adayn padayn saatyn ituyn juga.
3.4.3 Membuatyn Kuesioner
Kuesioneryn berisiyn sejumlahyn pernyataanyn tertulisyn yangyn dibuatyn berdasarkanyn
metodeyn OCAIyn danyn Deloneyn &yn Mclean.yn Dimanayn kuesioneryn budayayn organisas-
iyn menggunakanyn instrumentyn OCAIyn denganyn pertanyaanyn dijawabyn denganyn jumlahyn
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pointyn jawabanyn bernilaiyn 100yn danyn kuesioneryn yn pengukuranyn yn kesuksesanyn penggu-
naanyn dapatyn dilihatyn padayn Lampiranyn B.
sistemyn repositoryyn menggunakanyn skalayn likertyn yangyn terdiriyn dariyn perny-
ataanyn danyn disertaiyn jawabanyn sangatyn setujuyn (4),yn setujuyn (3),yn tidakyn setujuyn (2)yn
danyn sangatyn tidakyn setujuyn (1)yn yangyn diwakiliyn denganyn skoryn nilaiyn 4yn 3yn 2yn 1yn de-
nganyn carayn diyn ceklis.yn Skalayn likertyn digunakanyn untukyn mengukuryn sikap,yn pendapatyn
danyn persepsiyn seseorangyn atauyn sekelompokyn orangyn tentangyn kejadianyn atauyn gelajayn
sosialyn (Suryo,yn 2011).yn Berikutyn contohyn kuesioneryn metodeyn OCAIyn danyn Deloneyn &yn
Mcleanyn dapatyn dilihatyn padayn Tabel 3.1yn danyn tabelyn keusioneryn dapatyn dilihatyn padayn
Tabel 3.2.
Tabel 3.1. Kuesioner intstrument OCAI
No Karakter Dominan Saat ini Harapan
1 Organisasi ini merupakan tempat pribadi, seperti keluarga besar
dan orang – orangnya saling berbagi satu sama lain
2 Organisasi ini merupakan tempat yang sangat dinamis dan
entrepreneurial. Setiap anggota organisasi mau dan berani
mengambil risiko
3 Organisasi ini sangat berorientasi pada hasil. Tujuan utamanya
adalah menyelesaikan pekerjaan. Setiap anggota organisasi sa-
ngat kompetitif dan berorientasi pada hasil.
4 Organisasi ini merupakan tempat yang sangat terkontrol dan ter-
struktur. Terdapat prosedur formal untuk mengendalikan ker-
jaan.
100 100
No Kepemimpinan Organisasi Saat ini Harapan
1 Kepemimpinan dalam organisasi ini bersifat sebagai mentor,
fasilitator yang selalu memberikan bimbingan
2 Kepemimpinan dalam organisasi ini bersifat entrepreneurship
(kewirausahaan), inovatif dan berani mengambil risiko
3 Kepemimpinan dalam organisasi ini bersifat agresif dan
berfokus pada pencapaian hasil
4 Pemimpin dalam organisasi ini menjalankan peran sebagai ko-
ordinator, mengorganisir, dan memelihara efisiensi
TOTAL 100 100
No Manajemen Personil Saat ini Harapan
1 Manajemen dalam organisasi ini bercirikan kerja tim, kesepa-
katan (konsensus) dan partisipatif
2 Manajemen dalam organisasi ini bercirikan berani mengambil
risiko, inovatif, memberikan kebebasan dan keunikan pada seti-
ap individu
3 Manajemen dalam organisasi ini bercirikan kompetitif, dengan
tuntutan (demand) yang tinggi dan pencapaian hasil
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Tabel 3.1 Kuesioner intstrument OCAI (Lanjutan..)
No Perekat Organisasi Saat ini Harapan
4 Manajemen dalam organisasi ini bercirikan rasa aman pada diri
karyawan, adanya keseragaman, dapat diprediksi dan stabilitas
hubungan
Total 100 100
No Perekat Organisasi Saat ini Harapan
1 njadi perekat organisasi ini adalah kesetiaan dan aan bersama.
Komitmen merupakan hal yang sangat alam organisasi
2 organisasi ini adalah komitmen pada inovasi dan angan. Selalu
fokus pada hal – hal yang paling
3 rganisasi ini adalah pada prestasi dan pencapaian agresifan dan
kemenangan merupakan hal utama 37
4 dapat mempersatukan dalam organisasi ini adalah dan kebijakan
formal. Memelihara kelancaran organisasi merupakan hal yang
penting
No Strategi yang Ditekankan Saat ini Harapan
1 Organisasi ini menekankan pada pengembangan SDM. Keper-
cayaan tinggi, keterbukaan, partisipasi dan selalu melibatkan se-
tiap karyawan
2 Organisasi ini menekankan pada penemuan sumber daya baru
dan penciptaan tantangan baru. Mencoba hal – hal baru dan
mencari peluang baru
3 Organisasi ini menekankan pada kompetisi dan prestasi. Men-
capai target dan memenangkan pasar merupakan hal yang diuta-
makan
4 Organisasi ini menekankan pada ketahanan dan stabilitas. E-
fisiensi, kontrol dan kelancaran operasi merupakan hal yang
penting
Total 100 100
No Kriteria Keberhasilan Saat ini Harapan
1 Organisasi ini mendefinisikan sukses atas dasar pengembang-
an SDM, kerja tim, komitmen karyawan dan kepedulian pada
anggota organisasi
2 Organisasi ini mendefinisikan sukses berdasarkan terbentuknya
produk terbaru. Organisasi merupakan pemimpin dalam pro-
duk/jasa (product leader) dan innovator
3 Organisasi ini mendifinisikan sukses berdasarkan memenangkan
kompetisi. Menjadi pemimpin pasar yang kompetitif merupakan
kunci utama 38
4 Organisasi ini mendefinisikan keberhasilan berdasarkan efisien-
si. Produk dan jasa yang dapat diandalkan, jadwal rutin dan pro-
duksi dengan ongkos produksi yang rendah merupakan hal yang
kritis
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Tabel 3.1 Kuesioner intstrument OCAI (Lanjutan..)
No Perekat Organisasi Saat ini Harapan
Total 100 100
Tabel 3.2. Kuesioner Delone & Mclean dengan skala likert
Kualitas Sistem (System Quality)
No Pernyataan
SS S TS STS
4 3 2 1
1 Apakah anda mengerti sistem informasi yang digunakan?
2 Apakah menurut anda informasi dapat diandalkan dari sistem
informasi yang digunakan?
3 Apakah menurut anda sistem informasi efektif dapat digunakan?
Kualitas Informasi (Information Quality)
No Pernyataan
SS S TS STS
4 3 2 1
1. Apakah Data dan informasi yang terdapat di sistem repository
lengkap dan sesuai dengan kebutuhan?
2. Apakah akses yang digunakan dalam sistem repository berjalan
cepat?
3. Apakah Informasi yang terdapat pada sistem repository berman-
faat untuk pengguna?
Kualitas Layanan (Service Quality)
No Pernyataan
SS S TS STS
4 3 2 1
1. Apakah sistem repository menurut anda terdapat jaminan dalam
penggunaannya?
2. Apakah sistem repository yang anda gunakan repsonsif?
3. Apakah Sistem memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang
saya lakukan?
Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)
No Pernyataan
SS S TS STS
4 3 2 1
1. Apakah sistem repository sudah sesuai dengan harapan penggu-
na?




SS S TS STS
4 3 2 1
1. Apakah anda puas dengan konten sistem repository saat ini?
2. Apakah anda puas dengan format yang digunakan pada sistem
repository saat ini?
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Tabel 3.2 Kuesioner Delone & Mclean dengan skala likert (Lanjutan..)




SS S TS STS
4 3 2 1
1. Apakah dengan sistem repository memudahkan anda dalam tu-
gas anda?
2. Apakah sistem repository memberikan produktifitas yang baik?
3. Apakah dengan adanya sistem repository tugas anda menjadi
lebih cepat?
3.5 Penentuanyn Konstruk
Berikutyn daftaryn konstrukyn yangyn digunakanyn dalamyn penelitianyn ini.yn
Penyusunanyn konstrukyn iniyn digunakanyn untukyn mempermudahyn perancanganyn kue-
sioneryn yangyn akanyn diyn sebarkanyn padayn Tabel 3.3.




Persepsi pengaruh kualitas layanan terhapa penggunaan dan


















































Persepsi pengaruh budaya organisasi yang dominan dalam efek-
tifitas penggunaan, kepuasan, dan manfaat informasi
Modelyn hipotesisyn yangyn dikembangkanyn akanyn dianalisisyn pengaruhyn budayayn
organisasiyn terhadapyn efektifitasyn institutionalyn repositoryyn menggunakanyn Deloneyn
andyn Mcleanyn danyn CVFyn denganyn instrumenyn OCAIyn padayn Gambar 3.2.
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yn
Gambar 3.2. Modelyn Hipotesis
yn
3.6 Pengajuanyn Hipotesis
Modelyn hipotesisyn yangyn dikembangkanyn akanyn dianalisisyn pengaruhyn budayayn
organisasiyn terhadapyn efektifitasyn institutionalyn repositoryyn menggunakanyn Deloneyn
andyn Mcleanyn danyn CVFyn denganyn instrumenyn OCAIyn padayn Tabel 3.4.
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Kegiatanyn mengevaluasiyn modelyn adalahyn denganyn carayn mengolahyn Datayn Re-
spondenyn danyn Kuisioner.yn Kegiatanyn yangyn dilakukanyn adalahyn menginputkanyn datayn
yangyn adayn padayn kuisioneryn yangyn telahyn disebar,yn yaituyn deskripsiyn tanggapanyn respon-
denyn terhadapyn seluruhyn pertanyaan.yn Kegiatanyn iniyn dilakukanyn setelahyn melakukanyn
kegiatanyn penyebaranyn kuisioner.
Tahapyn iniyn merupakanyn tahapyn awalyn dalamyn melakukanyn analisis,yn dimanayn
padatahapyn iniyn penelitiyn menentukanyn bentukyn dariyn modelyn penelitian.yn Padayn peneli-
tianyn iniyn variabel-yn variabelyn latenyn atauyn konstrukyn yangyn ditelitiyn adalahyn human,yn
organization,yn andyn technologyyn denganyn subyn konstruknyayn adalahyn penggunayn sis-
tem,yn kepuasanyn pengguna,yn strukturyn organisasi,yn lingkunganyn organisasi,yn kualitasyn
sistem,yn kualitasyn layanan,yn penggunaanyn Repository.yn Dariyn konstruk-konstrukyn terse-
butyn akanyn memudahkanyn penelitiyn dalamyn melakukanyn penelitianyn kerenayn denganyn
sudahyn ditentukannyayn kontruk-konstrukyn tersebutyn maka,yn penelitianyn yangyn akanyn di-
lakukanyn akanyn lebihyn terarah.yn Analisisyn yangyn dilakukanyn padayn tahapyn iniyn menggu-
nakanyn SEM-yn PLS.
3.8 Hasilyn Penelitian
Hasilyn dariyn penelitianyn iniyn terdiriyn dariyn duayn kelompok,yn yaitu:
1. Kontribusiyn praktis yn yn Outputyn akhiryn penelitianyn iniyn sebagaiyn konstribusiyn
Praktisyn adalahyn Memprediksiyn Pengaruhyn Budayayn Terhadapyn kesuksesanyn
penggunaanyn Sistemyn Informasi. yn
2. Kontribusiyn keilmuan yn yn Outputyn akhiryn penelitianyn iniyn sebagaiyn konstribusiyn
keilmuanyn adalahyn Modelyn pengaruhyn budayayn organisasiyn terhadapyn kesuk-
sesanyn penggunaanyn sistemyn informasi. yn
3.9 Dokumentasiyn danyn Persentasi
Kegiatanyn padayn tahapyn iniyn terbagiyn dua,yn yaituyn dokumentasiyn danyn persentasiyn
laporan.yn Berikutyn penjelasanyn dariyn masing-masingyn kegiatan:
1. Dokumentasi yn yn Padayn tahapyn iniyn adalahyn mendokumentasikanyn segalayn datayn
danyn informasiyn yangyn telahyn dikumpulkanyn keyn dalamyn suatuyn laporanyn yangyn
nantinyayn dipresentasikan.yn Padayn tahapyn iniyn terdapatyn duayn kegiatanyn yaitu: yn
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(a) Membuatyn Rekomendasiyn Hasilyn Evaluasi yn yn Padayn kegiatanyn iniyn peneli-
tiyn membuatyn rekomendasiyn berupayn tabelyn yangyn berisiyn daftaryn permasa-
lahanyn yangyn dijadikanyn sebagaiyn solusiyn dariyn permasalahan. yn
(b) Membuatyn Laporanyn Penelitian yn yn Padayn kegiatanyn iniyn seluruhyn kom-
ponenyn dariyn awalyn penelitianyn hinggayn rekomendasiyn hasilyn evaluasiyn dis-
usunyn menjadiyn satuyn padayn sebuahyn laporanyn penelitianyn yangyn sistematis.
yn
2. Presentasi yn yn Padayn tahapyn iniyn seluruhyn prosesyn danyn hasilyn penelitianyn yangyn
sudahyn selesaiyn akanyn diyn presentasikanyn danyn dipertanggungyn jawabkanyn kepa-





Berdasarkanyn hasilyn analisayn datayn padayn babyn sebelumnya,yn diperolehyn bebe-
rapayn kesimpulan,yn yaitu:
1. Hasilyn yn Penelitianyn yn iniyn yn adalahyn Budayayn organisasiyn yn yangyn yn dominanyn
yn saatyn yn iniyn yn di Perpustakaanyn UINyn SUSKAyn RIAUyn adalahyn Budayayn hi-
rarchyyn denganyn nilaiyn rata-rata 2,72yn danyn untukyn Budayayn Organisasiyn yangyn
diharapkanyn adalahyn budayayn marketyn denganyn nilaiyn rata-ratayn 2,56.yn Padayn
budayayn Herarchyyn menunjukkanyn sebuahyn tempatyn kerjayn yangyn formalyn danyn
terstrukturyn setiapyn prosesyn kerjayn memilikiyn proseduryn untukyn mengaturyn apayn
yangyn pihakyn organisasiyn lakukanyn cenderungyn memilkiyn aturanyn yangyn ketat.yn
Sedangakanyn budayayn organisasiyn Marketyn adalahyn budayayn organisasiyn yangyn
berfokusyn padayn tujuanyn yangyn akanyn dicapai.
2. yn Pengaruhyn budayayn organisasiyn yn terhadapyn yn efektivitasyn yn sistemyn yn infor-
masiyn REPOSITORYyn menunjukanyn bahwayn hubunganyn nilaiyn koefisienyn jaluryn
0.408yn denganyn nilaiyn Tyn sebesaryn 6.571yn lebihyn besaryn dariyn nilaiyn Tyn tabelyn
(1.96)yn danyn nilaiyn ujiyn Ryn squereyn keefektivanyn penggunayn termasukyn dalamyn
kategoriyn lemahyn denganyn persentaseyn sebesar 0.15yn diyn jelaskanyn variabeli-
tasyn Buadayayn Organisasi.yn Halyn iniyn menunjukanyn bahwayn padayn saatyn iniyn diyn
PERPUSTAKAANyn UINyn SUSKAyn RIAUyn penggunayn sistemyn Repositoryyn
merasayn efektifyn dalamyn penggunaanyn sistemyn Repository.
3. Berdasarkanyn Penelitianyn yangyn telahyn dilakukan,yn Makayn rekomendasiyn yangyn
disarankanyn berdasarkanyn tujuanyn penelitianyn yangyn pertamayn adalah,yn Budayayn
organisasiyn dominanyn yangyn diharapkanyn yaituyn yn marketyn dimanayn budayayn or-
ganisasiyn iniyn fokusyn padayn tujuanyn yangyn akanyn dicapai,yn untukyn mencapaiyn tu-
juanyn organisasi,yn yn yn sebaiknyayn budayayn diteruskanyn yn kepadayn yn penggunayn yn
baruyn yn yaituyn yn yn yn melaluiyn yn sosialisasi.yn yn Danyn yn berdasarkanyn tujuanyn peneli-
tianyn ke-duayn denganyn hasilyn bahwayn penggunayn sistemyn repositoryyn merasayn
efektifyn dalamyn penggunaanyn sistem,yn olehyn karenayn ituyn Perpustakaanyn Uinyn
suskayn Riauyn hanyayn perluyn meningkatkanyn Kualitasyn Layanan,yn yn Kualitasyn in-
formasi,yn Kualitasyn Sistemyn untukyn yn meningkatkanyn yn Kepuasaanyn yn Penggunayn
yn dalamyn yn menggunakanyn yn Sistemyn Repository.
5.2 Saran
Adapunyn saranyn yangyn inginyn diyn sampaikanyn adalahyn sebagaiyn berikut:
1. Untukyn kedepannyayn agaryn dapatyn memmperluasyn studiyn kasusyn sepertiyn meli-
batkan Dosenyn danyn Pegawai.
2. Agaryn dapatyn meggunakanyn metodeyn lainyn selainyn Deloneyn andyn McLeanyn atauyn
menggunaknayn metodeyn lebihyn dariyn dua.yn Danyn melakukanyn perhitunganyn
menggunaknyn Toolsyn yangyn berbeda.
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